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台湾省行政長官公署 1946 a. 「高山族研究会議」１
月12日　件名：高山族施政研究會舉行時間通
知案　典蔵号00301900049001.
――― 1946b. 「関於高砂族教育事項」６月21日 件
名：山地国民學校另編教材課本案 事由：函請
編 纂 山 地 郷 村 国 校 教 科 書 見 処 由 典 藏 号
00337100001001.
［新聞］
『中央日報』1950.「清査山地防匪潜伏 呉主席請山
胞合作」３月７日　第４版.
――― 1951a. ４月28日　第４版.
――― 1951b. ７月13日　第４版.
――― 1952. 「両年来的台湾省青年服務団」３月29
日　第７版.
『国語日報』1950. １月27日　第４版.
――― 1951. 「山地同学努力学国語　銅門国校推行
半年很有成績」10月12日　第４版.
――― 1954. １月10日　第４版.
――― 1956. ４月18日　第４版.
――― 1957. 10月16日　第４版.
――― 1958. 「為改善山地国民教育　開辧山地師範
科」１月27日　第４版.
――― 1959a. ３月16日　第４版.
――― 1959b. ８月21日　第３版.
劉汝釧 1959.「関於山地児童欠席問題」『国語日報』
７月６日　第３版.
『公論報』1951. ６月13日　第３版.
『山光周刊』1953. ２月７日，第１版.
――― 1954a. ３月20日，第１版.
――― 1954b. ７月10日，第１版.
――― 1954c. ９月18日，第１版.
――― 1954d. 10月23日，第１版.
陳賢真1953. 「山地同胞為甚　説国語比較差？」『山
光周刊』11月７日　第４版.
［雑誌］
教育部国民教育司・台湾省行政長官公署教育処合
編 1946. 「本省教育問題座談会紀録」『国民教育
指導月刊』1（5）22-26. 
――― 1947. 「国民教育通訊：花蓮台東両県加強山
地教育」『国民教育指導月刊』2（1） 45-46.
謝鍾銓 1955.「従輔導山地国民教育談今後的改進」
台湾省立台南師範学校国教之友編輯委員会『国
教之友』（99） 2-5.
張明佑 1982. 「専題　山地要更好――訪問呉鳳区各
教会的感想――」『玉神之音』第30期　玉山神
学院　２月28日.
［付記］本論文は日本学術振興会海外特別研究員，
および東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化
研究所ジュニア・フェローによる研究成果の一部
である。
（東京大学大学院総合文化研究科学術研究員，2012
年11月２日受領，2013年１月23日，レフェリーの
審査を経て掲載決定）
